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(Females) 43.2933 !H ! 0.41813 +BW  ! 0.29569
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REAGENT or RESOURCE SOURCE IDENTIFIER 
Antibodies 
pAMPK thr172 residue Cell Signaling Technologies AB_331250 
pAKT ser473 residue Cell Signaling Technologies AB_2315049 
Critical Commercial Assays 
IL-6 Invitrogen BMS213HS 
TNF-alpha Invitrogen BMS223HS 
NEBNext mRNA Library Prep Master Mix Set New England Biolabs E6110 
Deposited Data 
Analysed RNASeq data This paper doi:10.17632/cytrpb62f2.1 
 
Software and Algorithms 
RNASeq analysis R-project v3.3.1 
Imaging analysis Matlab  
Other statistical analyses GraphPad PRISM  v6.0 
Other 
Metformin  Bristol-Myers Squibb Glucophage XR! 
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